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140 il est NP文とc'cst NP文
(1)a.En ce temps‐la,son ma●,ノ6tait linttdste.
b.En ce temps‐1),son ma五,ど6tait un linguiste.(井元1991,pon9)
しかし,(2)においてilはunjugeの値を受けていない。
(2)A la Cour supreme,un juge a moins de vingt ans.
ao En 1936,o″ノ`
θ
ブの 6tait de Californie.
b. En ce moment,〃est de Brooklyn.





(3) Mon dOCteur vient dlagrandir son cabinet de r6ception.腸avait trop






(4) Le pr6sident,ノchange tous les sept ans.(り牛元,p.129)
(5)Un cheval est un mammittre,etノse ld3Se dOmestiquen(井元,p.121)
この2例では ilはさまざまな値を取りえる変項を指示するので,役割解釈され






















東郷 1993は(6)はle宙Ce_pr6sident des Etats‐Unisが役割解釈されるという
解釈も,値解釈されるという解釈も可能であると述べている Op.84‐85)。







(NPlの役割)とは別の役割 (NP2の役割)を与える文 (4。4)やある値 (NPl
の値)に異なるスペースに置かれた別の値 (NP2の値)を対応させる文 (4。5)













n est NP文(7)ではNPに限定詞がつかず,c℃8t NP文(8)ではNPに限定詞が
ついている。(7)のv6“rin五Юは属性を表わし,指示対象をもたない。一方,(8)
のun v6“五naireはあるカテゴリー に属す成員を表わし,指示対象をもつ。
NPが定名詞句の場合でも 一般にn est NP文の Pは属性を表わし,指示
対象をもたない。c℃st NP文のNPはカテゴリー に属す成員を指す。
(9)  il est FarヵLatt db sa raH口″ (,こ九Ep.85)
(10)il est rapttmI″あsaめ競 .(,“可p。1018)
(11)il est″"″e」era″二
(12) C.est=2θ"“
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約があることを指摘している。n est le meilleurは性質付与を,Cbstle meineur
は同定を表わし,Paul,Ⅱ est mon meilleur amiは性質付与を,Paul,c℃st mon
meinew amiは同定を表わすが,このうちPaul,il est mon menleur amiは容
認 しないフランス語話者もあるという (p。210)。
C℃st le meineurが同定を表わすということはle meineurが指示対象をもつ
ということである。n est le menleurはle m illeurが形容詞の最上級なので属













倶6)Ma nttCe,aFFa est 6tudiante。
(17)Situ te manes,ton futur mari,ノsera ton mettbur ami.
(18) Ce conCOurs quadriennal est leun des plus prestigleux du lnonde.La
gagnante,eneest donc la lneineure chanteuse du lnonde.
これらの発話に見られるように,■の指示対象は意味特性が異なる。 (16)では






























(19) Ce queje pense de lui?C.est un salaud.
(20)L』物 gご腱gaだeル″餞 口
“
あ 7araθtt cbst Eliane.
(21)●2」ia Oubh6 son parapluie?―Cbst ma soeun
(22) 1/ma"口rご後Fayatt c'est quoi ca?"C'est une piёce d  boeufseHne







(23)Les aeur8 qublle a ache“es,ce sont les cam61ias dans le vase.













(25) Cet hOmme,c℃st un ami de Pierre。(Frana2お口″ θ″島p。91)
(26) Ce lllm,c.est une r6ussite.(Лttd,p.91)





(28) Ce8量eurs,ce ie 80nt pas des pavotse Ce 80nt dOs pivoines.
(29)QuieSt Cet homme?Cbst un phonologue?‐一Non,ctst un m6tricien.









(30)Qui Sera la gagnante cette ann6e?Ce sera une Anglaise,car le
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役割付与の文であると言えよう。変項が役割 レベルで識別 しなおされているの
である。








(32)Une baleine,cbst un mammiぬre.1l remonte a la surface de lbau







(33) Ta dentiSte,tu sais,en fait clest ton amie d.enfance Katia。
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4。6総称文
総称文の中にはil est NP文ではなくcbst NP文が用いられるものがある。NPl
がさまざまな値を取りえる変項タイプの総称文の場合,ilが総称名詞句を受け
るのは,取りえる値のひとつひとつについて記述する場合に限られる (3節)。











nとceの競合の問題について主にn est NP文とc℃st NP文がどのような意
味構造をもつかという観点から考察を行つた。以上の考察から次の仮説を立て
ることができる。
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対象を直示的に指すことのできるceが用いられる。













DUF(〕c麟%P″′力じるLゴr∝錢 Л曖″岬 h“の (199つ,HaChette.
FauconnieL G.(198o:EspaceJ」M閉″ux9 Minuit。
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